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PRESENTATION 
Conseils aux . étudiants C 1) 
par Michel RousSEAU 
M. ÎHIEIJLIN. - Dans le but de leur permettre un travail facile, 
c'est-à-dire rapide, notre confrère M. RoussEAU, présente aux 
étudiants des conseils tendant à réaliser une véritable technique 
de la documentation. 
Helever et annoter des cours, cela représente une tâche primor­
diale car la connaissance ultérieure des matières enseignées en 
dépendra : tel est le sujet de la première partie de la brochure 
que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie. 
La deuxième partie traite des sources : tout ce qui, à l' excep­
tion des oours déjà mentionnés, permet de puiser le savoir. 
L'œuvre bibliographique est chose essentielle, et une fidèle trans­
cription s'impose pour l'auteur et pour ses lecteurs. 
M. Rm!SSEAU étudie ensuite le classement par sujet, puis la 
recherche des origines de toute documentation, qu'elles soient 
directes ou indirectes. 
Celui qui sait où trouver la connaissance est bien près de celui 
qui la possède. Après avoir rappelé cet adage latin, notre confrère 
expose les bases de la synthèse personnelle permettant l'élabo­
ration, but de l'effort que les étapes précédentes· n'ont fait que 
préparer. 
Pour terminer, cette brochure contient un modèle de feuilles 
de dépouillement, un rappel des principales corrections et quel­
ques normes d'unités et symboles. 
En annexe, nous tl'louvons de nombreuses références de livres 
et revues concernant les méthodes générales et spéciales de 
travail, avec des renseignements sur l'organisation des études et 
laccès aux bibliothèques et autres lieux de travail. 
Une préface de M. Georges DuHAMEL souligne l'intérêt de 
l'ouvrage et nous nous croyons autorisé à adresser de sincères 
félicitations à notre laborieux confrère. 
G. THIEULIN. 
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